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NECROLÒGICA 
F R A N Ç O I S B O R D E S 
El dia 7 de maig de 1981 dèiem l'últim adéu a François Bordes, 
víctima d'una afecció cardiaca. Doncs, el darrer dia del proppassat 
més d'abril la mort venia a interrompre la vida d'un gran home, d'un 
prehistoriador eminent, d'un occità universal, quan es trobava encara 
en plena activitat i amb molts projectes per realitzar. 
Havia nascut el 30 de desembre de 1919 a la vila de Lot-et-Ga-
ronne, al Perigord. Des d'un bon principi portà a terme una carrera 
brillant i obtingué els certificats de botànica (Bordeaux, 1938), geolo-
gia (Bordeaux, 1940), zoologia (Toulouse, 1941), quimica general (Tou-
louse, 1942) i mineralogia (Toulouse, 1943). 
Combatent a la campanya contra Alemanya i llicenciat el 1941, 
fou voluntari de les F F I fins a l'any 44 en que va ésser ferit. 
Un cop acabada la guerra, aconseguí el doctorat à'Etat ès-Sciencies 
amb la tesi sobre «Les limons quaternaires du Bassin de la Seine», a 
París. Aquest treball fou publicat als «Archives de l'Institut de Pa-
léontologie humaine» (París, Masson 1953, Mémoire 26) . 
Tota la vida va dedicar-la a les ciències de l'home, com a investi-
gador de plena formació científica, imprimint-hi una personalitat pro-
fundament humana. 
Entre els càrrecs més importants que exercí, cal esmentar els de 
Maitre de recherche del C N R S (Centre National de la Recherche 
Scientifique) (1955), Professor de Geologia del Quaternari i de Pre-
història, a la Universitat de Bordeaux (1962), Director de l'Institut 
de Prehistòria (1956) i de l'Institut del Quaternari de la Universitat de 
Bordeaux, a partir de 1969. Fou Director de les Antiquités préhistori-
ques d'Aquitaine (1957-1975), membre del Conseil supérieur de la Re-
cherche acchéologique (1958-1978) i membre del Conseil scientifique 
du Centre National de la Pcéhistoire (Dordogne, 1975). 
Obtingué nombroses distincions, entre les quals cal remarcar el 
premi Edmond Bastide, de VAcadémie Nationale des Sciences, Belles^ 
Lettres et Arts, de Bordeaux (1970) i la Medalla de la Universitat 
d'Helsinki (1973), i nomenaments honoraris a diverses universitats 
americanes: Visiting professor de la Universitat de Xicago, departa-
ment d'Antropologia (1959); Research Associate de la Universitat de 
Berkeley, California, departament d'Antropologia (1965); Visiting 
professor de les Universitats d'Arizona (1969, 1975); de Tucson (1967); 
de Birmingham, Alabama (1969); d'Albuquerque, Nou Mèxic (1976), 
i a d'altres institucions d'Europa. 
Col·laborà en diverses missions, arreu del món, i fou l'inspector dels 
treballs de la missió arqueològica franco-marroquina de 1977 i co-
director de la missió arqueològica franco-australiana de 1978. 
Podem considerar a F. Bordes com l'autor de la major part dels 
treballs que ens han servit de base per estructurar les primeres etapes 
de la prehistòria d'Europa, per la qual raó pot, ben merescudament, 
ésser considerat un dels puntals de les ciències de l'home més antic. 
Entre les excavacions més importants en què va treballar directa-
ment, podem comptar les del Roc de Gavaudin (1934-36), terrasses 
del Sena i del Somme (1946-56), Pech de l'Azé I (1948-51, 1970-71), 
Pech de l'Azé II (1950-53, 1967-70), Pech de l'Azé III (1952), Combe 
Grenal (1953-65), La Micoque (1956), Le Moustier (1960), Laugerie 
Haute (est i oest 1956-60), Plateau Parrain, Corbiac (1962), Gare de 
Couze (1962), Roc de Combe (1966), Pech de l'Azé I V (1970-77), 
la major part a la Dordogne. 
Col·laborà activament amb les seves aportacions en nombrosos con-
gressos i reunions científiques. Essent vice-president de l ' INQUA, or-
ganitzà r i N Q U A 1969 i l'excursió per l'Aquitània, aixi com en l'as-
pecte cientific el col·loqui U N E S C O «origine de l'homme moderne» 
(Paris, 1969). Fou co-organitzador del col·loqui sobre «Typologie li-
thique» (National Science & Université de Bordeaux - Les Eyzies, 
1964); del col·loqui «Seminar on typology» (Leakey Foundation, Uni-
versité Madison, Wisconsin, & Université de Boredaux - Les Eyzies, 
1975). S'encarregà de l'edició i la publicació de «La Phéhistoire. Pro-
blemes et Tendances», C N R S 1968; «Origines de l'Homme moderne», 
Actes del Col·loqui de París, U N E S C O 1972; Publicacions de Y Institut 
de Préhistoire de l'Université de Bordeaux (Delmas Imp.), dels quals 
ja han aparegut 8 volums entre els anys 1961-1970. 
Fou també el realitzador d'alguns films cientifics: «Old Stone 
Tools», «Blades and Pressure Technique», «A tale of two Rivers» i 
d'emissions de ràdio i televisió, les quals són una mostra ben eloqüent 
de la seva destresa pel que fa a la manufactura d'eines litigues i un 
gran domini de les diverses tècniques de talla de la pedra; tot això li 
permetia una coneixença profunda de la vida de l'home paleolític. 
Entre la diversitat de talents que reunia la personalitat de François 
Bordes descobrim una faceta nova: la d'escriptor de novel·les de cièn-
cia-ficció, obres que signava amb el pseudònim de Francis Carsac. 
La mort del professor Bordes ha estat una pèrdua molt sensible 
per a tots els que valoràvem la seva gran capacitat científica i l'esti-
màvem com un amic. 
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